



Pekan,  7  Julai  –  Hampir  100  orang  peserta    latihan    Empower  ECER    hadir  dalam Majlis  Iftar  yang  dianjurkan  Universiti
Malaysia  Pahang  (UMP)  dengan  kerjasama  Majlis  Pembangunan    Wilayah  Ekonomi  Pantai  Timur  (ECERDC  )  bertempat  di
Kompleks Perkhidmatan Siswa UMP Pekan baru­baru ini.









masing­masing  sibuk  dengan  perniagaan masing­masing.Begitu  juga  rakannya,  Zarina  Embong  pula  berkata,  pengalaman
makan dalam talam ini mengingatkannya kenangan masa kecil dahulu tatkala makan bersama adik­ beradik lain.
Sebagai  menyemarakkan  Ramadan,  program  Iftar  ini  bakal  dijalankan  di  UMP  Gambang  melibatkan  penyertaan  dari
kalangan pelajar sekolah daerah Kuantan pada 9 Julai dan disusuli dengan program Iftar peserta empower ECER bersama
Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob yang bakal diadakan  di Pejabat Pendidikan daerah Bera pada 13 Julai ini.
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